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Against the background of frequent occurrence of unjust cases, such as the 
Zhao Zuohai case, the She Xianglin case, the Du Peiwu case, and so on, there 
were several difficult problems in the modification of the Criminal Procedure 
Law, and how to assure fair trial of court was the key subject of the new 
amendment. For this purpose, the amended Criminal Procedure Law perfected 
many basic principles, the most important solution was that how to perfect the 
rules of evidence confirmation. The amended Criminal Procedure Law 
established many rules of evidence confirmation, such as the safeguard system 
of witness of mandatory appearance in the court, and the exclusionary rule of 
illegal evidence. Under the influence of lack of practical experience of evidence 
confirmation and our judicial culture, there were several issues on the rules of 
evidence confirmation, which would influence the normality and the actual 
effect of the evidence confirmation in a certain way. So, this thesis is based on 
the research of basic principles of evidence confirmation and the judicial 
environment in our country, combined with the analysis of the judicial practice 
in America and Japan. At the same time, it analyzes deeply the legislative 
conception of the process of criminal evidence confirmation.  
Besides the preface and the conclusion, there are four parts in this thesi s. 
Chapter 1: The Fundamental Principle of Evidence Confirmation. This 
chapter mainly discussed the basic theory of evidence confirmation, including 
its conception, factor and meaning. Based on the research of basic theory of 
evidence confirmation, we can analysis it, then improve it.  
Chapter 2：Legal Regulations and the Problems of the Rules of Criminal 
Evidence Confirmation. This chapter mainly discussed the problems that exist 
in the rules of evidence confirmation in our country. In order to find the 













Chapter 3：The Regulations of Evidence Confirmation in America and in 
Japan. First, this chapter did a simple introduction and comparison of rules of 
evidence confirmation on the two legal systems, to understand each other's 
strengths and weaknesses; second, it put great emphasis on the introduction of 
rules of evidence confirmation in America and Japan, which were worth to be 
used for reference to China. To understand the operation of mode and the 
problems of the rules of evidence confirmation in different legal culture, value 
ideas and litigation modes, it would do a great help for the development of 
China's evidence confirmation rules. 
Chapter 4 ： Conceptions of the Perfection of China’s Evidence 
Confirmation Rules. On the basis of the analysis of the above chapters, it 
introduced the conceptions of the perfection of China’s evidence confirmation 
rules from six respects. To know truly is to know by cause. In order to develop 
appropriate measures to improve China’s evidence confirmation problem, first, 
we need to know the essence of the rules; second, we need to draw some lessons 
from the experiences of foreign countries in evidence confirmation. 
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